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Roda gigi merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya
dan putaran poros sehingga sistem mekanisme mesin dapat bekerja sesuai dengan
fungsinya. Seiring dengan pemakaian, roda gigi akan mengalami kerusakan seperti aus,
patah, atau retak. Untuk mencegah terjadinya kegagalan secara tiba-tiba, maka
dibutuhkan deteksi dini untuk mengatasi kegagalan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mendiagnosis adanya kegagalan pada roda gigi dengan mengklasifikasikannya
menggunakan SVM berdasarkan sinyal akustik. Pengambilan data akustik diakukan
dengan data akuisisi DEWESoft dengan sensor microphone PCB 426E01. Pengujian
dilakukan pada rig pengujian roda gigi dengan variasi 5 kondisi roda gigi, yaitu roda
gigi normal, patah 25%, patah 50%, patah 75%, dan patah 100%. Sinyal akustik
diakuisisi dengan frekuensi sampling 20kHz. Ekstraksi fitur dilakukan terhadap sinyal
akustik domain waktu. Fitur yang diekstraksi meliputi mean, variance, standar deviasi,
maximum, minimum, peak value, RMS, skewness, kurtosis, range, dan impuls factor.
Principle Component Analysis (PCA) diterapkan untuk mereduksi fitur. Klasifikasi
SVM diselesaikan menggunakan perangkat lunak MATLAB R2016a. Dalam penelitian
ini, klasifikasi SVM menggunakan metode One-Against-One (OAO) dan metode One-
Against-All (OAA) serta beberapa fungsi kernel diantaranya kernel RBF, kernel
polynomial dan kernel linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode klasifikasi
SVM dapat digunakan untuk diagnosis kegagalan pada roda gigi menggunakan sinyal
akustik. Penerapan metode One-Against-One dengan menggunakan kernel RBF dan
kernel polynomial merupakan metode terbaik dalam klasifikasi roda gigi berdasarkan
sinyal akustik. Pada akurasi model SVM didapatkan akurasi sebesar 100% dan akurasi
pengujian model SVM didapatkan 100%.
Kata kunci : Roda gigi, akustik, PCA, domain waktu, multiclass SVM








Gears are machine element used to transmit torque and angular velocity in a
wide variety of applications, so that machine mechanism can run as well. Along with
the usage, gears will get the damage such as worn, broken or cracked. Therefore,
predictive maintenance based on condition monitoring of gearbox is very important.
This study has a purpose to know the failure of the gears based on acoustic signals by
classifying it use SVM. Acoustic data collection is done with the data acquisition
DEWESoft with microphone sensor type PCB426E01. The research was carried out at
the gearbox test rig with five types of gear’s conditions, such as normal, 25% broken,
50% broken, 75% broken, and 100% broken. The acoustic signals acquired at a
sampling frequency 0f 20kHz. Various features were extracted from acoustic signals in
time domain, such mean, variance, standard deviation, maximum, minimum, peak
value, RMS, skewness, kurtosis, range, and impulse factor. Principle Component
Analysis (PCA) was applied to reduce feature. SVM classification problems were
solved using MATLAB R2016a. in this study, SVM classification using One-Against-
One method and One-Against-All method with some kernel functions such as RBF
kernel, linear kernel, and polynomial kernel. The results of the research show that the
SVM classification method can be used to diagnose the fault condition of the gears
based on acoustic signals. Application of the method One-Against-One using RBF
kernel and polynomial kernel is the best method in the classification of the gear based
on the acoustic signals. The training model accuracy was 100% and the testing accuracy
of SVM was 100%.
Keywords : gears, acoustic, PCA, time domain, multiclass SVM
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